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FRANCIS CLAUDON, Les Grands Mouvements littéraires européens, Paris, Nathan Université,
2004, pp. 128.
1 Signalons,  dans  ce  perit  manuel  d’une  collection  qui  a  fait  ses  preuves,  le  rapide
chapitre synthétique sur «Les littératures de l’Europe romantique» (pp. 70-89) pour la
clarté  de  la  chronologie  comparée  et  les  relations  transversales  que  propose  son
analyse du tempérament moderne, des diverses formes européennes du mal du siècle,
de l’invention de nouveaux genres littéraires en réponse à ceux désuets devant lesquels
se trouve la génération née au seuil du XIXe siècle.
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